




























ら 12 月 5 日の 15 時まで着雪の起きやすい 0℃
から1℃の範囲を示しています。この時間帯の




















図 1　2014 年 12月4日から12月6日にかけての気象庁池田ア
           メダスの降水強度と気温の時系列図。





















































　　   は枝折れ確認地点。国土地理院地図使用。
図 3　2014 年 2月5日6 時の四国付近の地上気温と風向風速。
　　  黒点は、池田アメダス地点。黒点線で囲まれた領域がお
　　  およその吉野川谷筋。
